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da Revista de Italianística	integralmente	voltado	para	os	estudos	literários. 
Os eixos em torno dos quais estão reunidos os textos aqui apresentados seguem a tendên-













como	 fio	 condutor	 no	 artigo	 de	Evandro Landulfo Teixeira Paradela Cunha e Lorenza 
Lourenço, que	apresenta	os	resultados	de	um	criterioso	trabalho	de	compilação,	documentação	
e	análise	de	composições	poéticas	publicadas	na	imprensa	italiana	belo-horizontina	do	início	








Vianna da Silva,	 investiga	 a	 conexão entre paisagem e memória no romance I Vecchi e i 
Giovani,	de	Luigi	Pirandello,	e	a	influência	desse	vínculo	na	configuração	do	sujeito	sicilia-
no,	 fruto	 da	 sedimentação	 de	 um	 cenário	 histórico-cultural	 milenar.	 O	 segundo,	 de	Gisele 
Palmieri, estuda	as	 reflexões	de	Leonardo	Sciascia	a	 respeito	da	omertà,	ou	 seja,	 a	“lei	do	
silêncio”	ligada	ao	modus operandi da	máfia,	mas	também	considerada	um	hábito	cultural	da	
sociedade	siciliana.	
 O artigo seguinte, de Priscila Nogueira da Rocha, que	tece	considerações		sobre	ética	
e	censura	no	teatro	de	Maquiavel,	amplia	ainda	mais	o	ponto	de	vista	literário	no	âmbito	da	
reflexão	sobre	a	história	e	a	vida	social.	





Concluindo	o	volume,	em	um	 trabalho	 realizado	por	Juan Manuel Terenzi	que	mescla	
resenha	 e	 tradução,	 o	 destaque	 é	 dado	 para	 o	 livro	 Sull’infinito	 (2018),	 de	 Sergio	Givone,	
professor	de	estética	na	Universidade	de	Florença,	cujo	mote	é	o	diálogo	entre	pintura,	literatu-
ra	e	filosofia	partindo	da	reflexão	sobre	a	ideia	de	infinito.	
E,	assim,	desejamos	a	todos	uma	boa	leitura!
Adriana	Iozzi	Klein,	Fabiano	Dalla	Bona	e	Roberta	Barni
(Organizadores	do	volume)	
